





























































































































































































































































































―」『お茶の水女子大学人文科学紀要』第 56 巻　pp.263-284、藤田智子　2013 年「大
学生の「家庭科」に対するイメージにみる男女共修家庭科の意義と課題」『名古屋
女子大学紀要（家政・自然編）』第 59 号　pp.1-12、室雅子　2014 年「教員養成課
程における大学生の家庭科観からみる家庭科教育の課題」『椙山女学園大学研究論

















第 41 号 pp.187-192、三輪聖子、辻󠄀泰子、夫馬佳代子、西村敬子　2001 年「家庭科
教育における被服領域の現状と動向―被服製作の実態と意識―」『岐阜女子大学紀
要』第 30 号　p.158
12 前掲「小学校家庭科における裁縫ミシン指導の実態と問題点―家庭科担当教師の
意識調査から―」p.181
13 小林歩　伊藤圭子　2013 年「家庭科における子どもの「つまずき」要因の検討
―大学生の学習経験をもとに―」『初等教育カリキュラム研究』第１号　pp.69-79
14 永田智子　鈴木千春　2014年「小学校家庭科教育研究指定校の教員が抱える不安」
日本家庭科教育学会第 57 回大会研究発表要旨集
15 永田智子　藤原容子　潮田ひとみ　2015 年「ミシン使用の技能と指導の自信を
高める初等教員養成課程『初等家庭科教育法』の工夫」日本家庭科教育学会第 58
回大会研究発表要旨集、永田智子　藤原容子　山本亜美　潮田ひとみ　2016 年「ミ
シン縫いと手縫いの技能及び指導の自信を高める初等教員養成課程『初等家庭科教
育法』の授業デザイン」日本家庭科教育学会第 59 回大会研究発表要旨集
16 前掲「小学校教員養成課程における家庭科の指導方法・学習内容についての一考
察」
17H 大学のスクールサポートとは、学生が小中学校で児童生徒の学習活動や部活動
等の支援をするシステムである。
18 前掲「ミシン縫いと手縫いの技能及び指導の自信を高める初等教員養成課程『初
等家庭科教育法』の授業デザイン」
